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ОПИСАНИЕ ЭУМКД  
 «Менеджмент туроперейтинга»  
 
Представленный ЭУМКД имеет следующую структуру: 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
1.1. Учебные программы: 
- по курсу «Менеджмент туроперейтинга» 
 
 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Курс лекций 
2.2. Литература  
 
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
4.1. Вопросы к зачету 
4.2. Контрольные вопросы по теории 
4.3. Тесты 
АННОТАЦИЯ 
 
Курс «Менеджмнет туроперейтинга» является специализированной 
дисциплиной и является важной составной частью комплекса профильных 
туристических дисциплин. 
Целью дисциплины является формирование у слушателей  комплекса 
основных понятий составляющих основу туроператорской деятельности и 
базовых практических навыков, необходимых для практики турбизнеса. 
К задачам дисциплины можно отнести формирование представлений 
о цикле работ по созданию, продвижению и реализации туров, 
особенностях программ обслуживания разных видов туризма, специфики 
отношений с поставщиками услуг, туристской документации, а также 
организации обслуживания туристов и правовом регулировании 
туроперейтинга. 
ЭУМКД по курсу «Менеджмент туроперейтинга» призван помочь 
слушателям при изучении данного предмета. 
Комплекс включает: 
- теоретический раздел с лекционным материалом, необходимый для 
успешного изучения предмета; 
- практические занятия – разделы направлены на закрепление 
полученных теоретических положений, содержат перечень и содержание 
заданий, а также методические указания к их выполнению; 
- материал для контроля знаний включает в себя контрольные 
вопросы  по изучаемым темам, вопросы для подготовки  к зачету, а также 
тесты для проверки полученных знаний. 
 
